
































≪知≫の拠点整備事業」平成 26 年～ 30 年度）の一環である。






























事業で、毎金曜日の 10 時～ 12 時に開所している。平成













盛りだった「団塊の世代」（1947 ～ 49 年生まれ）は労働




















































































































兵庫教育大学で実施された公開講座（2008 ～ 2012 年度）














































































































































50歳代 60歳代 70歳代 合計
プァミサポ会員 54 51 24 129
SOA会員 22 60 57 139
















































50歳代 60歳代 70歳代 50歳代 60歳代 70歳代
ｎ 54 51 24 22 60 57
就学前の子ども 3.09（1.09） 2.92（0.89） 2.79（1.10） 2.45（1.06） 2.38（1.09） 2.07（1.07）
小学生 2.80（0.98） 2.71（0.99） 2.83（1.05） 2.41（0.96） 2.10（1.04） 1.93（1.03）
中学生・高校生 2.20（1.12） 1.86（0.94） 2.21（1.06） 2.32（1.04） 1.77（0.83） 1.67（0.87）
大学生を含む20～３





就学前の子ども 22.59*** n.s. n.s.
小学生 22.56*** n.s. n.s.
中学生・高校生 n.s. n.s. n.s.
大学生を含む20
～３０歳代の若者 n.s. 10.73*** n.s.








50歳代 60歳代 70歳代 50歳代 60歳代 70歳代
















3.31（0.61） 3.20（0.83） 3.25（0.85） 2.82（0.91） 2.83（0.87） 2.77（0.89）
地域の中高年や高齢者が、子育て中の両親に対





















して、子育てに関する相談相手になる 25.77*** n.s. 3.26*
Table５　　世代間交流の取り組みへの関心（中高年・高齢者による子育て支援）の分散分析の結果

























２（２）＝ 9.34, p ＜ .01；50 歳＞ 60 歳 ,70 歳）、「子
育てに関する情報を提供する活動」（χ２（２）
＝ 11.60, p ＜ .01；50 歳＞ 60 歳 ,70 歳）で人数

































子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や場がある 106 92 8.86 **
子育てをする親同士で話ができる仲間づくりの場がある 86 77 3.57 *
子育てに関する情報を提供する人や場がある 68 60 2.45
子育て家庭の家事を支援する人や場がある 70 43 14.93 ***
不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子どもを預かる人や場がある 103 82 13.61 ***
子どもと一緒に遊ぶ人や場がある 58 41 6.87 **
子どもにスポーツや勉強を教える人や場がある 57 42 5.61 *
地域の伝統文化を子どもに伝える人や場がある 50 48 0.52
子どもに自分の職業体験や人生経験を伝える人や場がある 32 28 0.84
小中学校の校外学習や行事をサポートする人がいる 55 35 9.14 **
子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする人がいる 89 78 4.72 *
子どもと大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭りなどがある 66 52 5.14 *
Table6　　地域での子育て支援で重要なこと






子育てに関する悩みについて相談にのる活動 52 30 11.05 **
子育てをする親同士で話ができる仲間づくりの活動 31 20 4.04 *
子育てに関する情報を提供する活動 25 15 3.89 *
子育て家庭の家事を支援する活動 45 13 25.72 ***
不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子どもを預かる活動 75 31 35.94 ***
子どもと一緒に遊ぶ活動 39 25 5.52 *
子どもにスポーツや勉強を教える活動 21 16 1.28
地域の伝統文化を子どもに伝える活動 10 16 1.08
子どもに自分の職業体験や人生経験を伝える活動 10 14 0.44
小中学校の校外学習や行事をサポートする活動 30 23 1.9
子どもの防犯のための声かけや登下校の見守りをする活動 60 47 4.5 *
子どもと大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭りなどを行う活 35 33 0.41
Table７　地域社会における子育て支援に参加したいと思う活動の種類
　*p <.05  **p <.01  ***p <.001
参加低群 参加高群
n 152 103
就学前の子ども 2.36(1.14) 2.94（0.98) 17.84 ***
小学生 2.14(1.04) 2.81(0.96) 26.82 ***
中学生・高校生 1.81(0.92) 2.13(1.05) 6.54 **
大学生を含む20～30歳代の若者 2.09(0.98) 2.48(1.15) 8.40 **
２．子どもと交流することに対する関心 3.03(0.94) 3.50(0.68) 18.38 ***
地域の中高年や高齢者を保育園に派遣し、保育の補助をしたり、
園舎の修繕や庭木の世話などの作業を手伝う 2.66(0.89) 3.09(0.95) 13.10 ***
中高年・高齢者を対象に保育の研修を実施し、地域の保育・子育ての
ボランティアとして登録する 2.60(0.97) 3.25(0.87) 30.18 ***
地域の中高年や高齢者が、幼稚園・保育園や小中学校の授業で、仕
事に関する体験談を話したり、趣味などの知識・技術を教えたりする 2.59(0.88) 3.21(0.80) 32.96 ***
地域の中高年や高齢者が、小中学生の登下校時の安全を守るため
に、声をかけたり付き添ったりする 2.89(0.86) 3.19(0.81) 7.89 **
地域の中高年や高齢者が、子育て中の両親に対して、子育てに関す
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